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1. Context
Aquest salm ens parla de la creació. No es tracta d’un cant poètic on
es parli de la magnificència de les coses creades sinó que l’accent es posa
en la creació considerada com un esglaó per arribar a Déu. Sembla que
l’autor s’inspiri en Gènesi 1.1 La manera de començar el salm ens fa pen-
sar en un context cultual, possiblement una festa nocturna en el temple
de Jerusalem. En un moment determinat, un levita, en nom de l’assem-
blea, entonaria el càntic i un cor o el mateix poble l’acompanyarien amb
l’antífona. 
Si acceptem que el salm fa referència a Gn 1,26-27, hem de situar el
salm en l’època persa. De fet, la invocació adonay la trobem tan sols en el
M. Claustre SOLÉ, «El Salm 8, un himne a la sobirania de Jahvè, delegada en l’home»,
en Imatge de Déu (ScrBib 7, Barcelona: PAM – ABCat 2006, pp. 81-109)
1. Text sacerdotal, de l’època de l’exili.
postexili.2 Així mateix podem adonar-nos que les observacions relatives a la
seva estructura formal assenyalen una època tardana, la qual cosa no
exclou que el salm contingui elements més antics. 
Aquest salm podria tenir l’origen en cercles sacerdotals, aquell grup que,
després de l’exili va voler donar un nou alè al poble, refermant la seva iden-
titat i remarcant la importància de l’ésser humà dins la creació precisament
en un moment en què el poble s’experimentava feble i vulnerable com mai.
El salm convida a envigorir l’esperança anorreada i, en la mateixa línia de
Gn 1, es pretén vincular el Déu creador amb el Déu salvador.
2. Gènere literari 
El salm és un cant a Jahvè rei de la creació que, en la seva absoluta lli-
bertat, ha volgut associar l’ésser humà a la seva glòria i majestat. Cal dei-
xar ben clar que el tema dominant és la reialesa de Jahvè, no la sobirania
de l’ésser humà. Per tant, el salm 8 pertany al grup dels himnes.3 Un himne
ve a ser com la gratitud que posa mou totes les fibres de la persona; una
gratitud que neix del fet d’experimentar Déu com a salvador. 
Una peculiaritat del salm és que tota l’estona es parla a Déu en segona
persona, quelcom que li imprimeix caràcter, convertint-lo en una peça
exemplar. Però el salmista no sols parla a Déu sinó que parla amb Déu. Així
es posa de relleu el caràcter dialogal del salm.
Tot i que el salm respira un marcat accent d’agraïment és difícil negar
al salm el seu caràcter d’himne. La mateixa paraula mizmor que trobem en
el v. 1 ho confirma, la qual cosa no exclou que presenti, així mateix, certs
trets sapiencials pel fet que evoca el misteri de la persona humana en
aquest entrellat de grandesa i de fragilitat que la configura.
Es tracta, doncs, d’un himne que canta la glòria del Creador i proclama
ensems la dignitat humana; un poema que celebra en primer lloc la glòria
de Déu tot remarcant com n’arriba a ser, de meravellosa, l’existència
humana sobre la terra. Sentiments de sorpresa per una banda i d’admira-
ció per l’altra, brodats amb una gratitud que embolcalla tot el text, formen
el veritable cos del salm. Ara bé, aquest coneixement és un do, una gràcia,
no el resultat d’una especulació de la ment humana. Per això és un himne
teològic, no antropològic com trobem, per exemple, en el Siràcida:
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2. Vegeu Sl 135,5; 147,5; Ne 10,30.
3. J. Hempel opina que el Sl 8 té com a rerefons un càntic cananeu. Era el rei el qui can-
tava en l’assemblea del culte. Segons ell, més tard, Israel l’adaptaria i l’aplicaria a l’ésser humà.
Citat per H.-J. KRAUS, Los Salmos, vol. I, Salamanca 1993, p. 285.
El Senyor va crear l’home de la terra
i a ella el fa tornar altra vegada. 
Ha establert per a tots els homes el temps i la durada de la vida,
i els ha donat poder sobre les coses de la terra.
Els va crear a imatge seva
i per això els ha revestit d’un poder com el seu. 
Ha fet que tots els animals tinguin por de l’home,
perquè ha volgut que fos senyor de les bèsties i els ocells. 
Va rebre l’ús de les cinc facultats del Senyor;
com a sisena, el va fer partícip de la intel·ligència,
i com a setena, de la paraula que serveix per a interpretar les altres facultats.
Va donar als homes capacitat de discernir, llengua, ulls,
orelles, i un cor perquè pensessin. 
Els omplí de saber i d’intel·ligència,
i els va fer conèixer el bé i el mal. 
Va ensenyar als homes a respectar-lo,
els mostrà la grandesa de les seves obres
i els ha permès d’alegrar-se eternament per les seves meravelles.
Per això lloaran el seu sant nom
i proclamaran la grandesa de les seves obres. (Sir 17,1-10).
3. Primer nivell de lectura
3.1. Repeticions remarcables:
Les repeticions tenen una notable importància perquè són un indici de
l’organització interna del salm.4
3.1.1. Un començament i un final en els vv. 2 i 10 que emmarquen el
salm:
#r<a'h'-lk'B. ^m.vi ryDIa;-hm' WnynEdoa] hw"hy>
Oh Jahvè, Senyor nostre, que n’és, de gloriós, el teu nom en tota la terra!
3.1.2. Una partícula que es repeteix tres vegades tot i que no sempre
amb el mateix sentit; partícula que fa de fil conductor: el hm',
«què?», es troba al principi, al mig i al final:
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4. Vegeu J. TRUBLET – J. N. ALETTI, Approche poétique et théologique des Psaumes, París
1983, pp. 63-64.
– En el v. 2 té un sentit admiratiu, en la frase que obre el salm.
– En el v. 4 presenta una barreja de sorpresa, interrogació i reconeixe-
ment. Aquesta partícula assenyala l’epicentre del salm.
– En el v. 10 hi trobem també un sentit admiratiu però curull d’agraï-
ment que tanca el salm.
3.1.3. D’altres repeticions menys significatives:
a) – ~yIm'V'h;, «els cels» amb article, el cel (v. 2b). Aquí és l’espai on resso-
na la glòria de Déu, el firmament que anuncia l’obra de les seves mans.5
– ^ym,v', «el teu cel» (v. 4). O sigui, el cel copsat per la mirada trans-
cendent de l’ésser humà.
– ~yIm;v', «cel», «atmosfera» (v. 9), l’espai que separa el cel de la terra i
per on volen les aus.
b) yfe[]m; que apareix en els vv. 4 i 7. Nom comú, masculí plural en estat
constructe: «obres», «accions», «activitats». No es parla de crear sinó de
fer, en la mateixa línia que Gn 2. En ambdós casos el protagonista de l’ac-
ció és Déu; tot és obra seva. És ell qui ha modelat amb harmonia tant el cel
(v. 4) com la terra (v. 7) i que confia a l’home i a la dona.
3.2. Estructura
3.2.1. El salm, carregat de dinamisme, mostra un doble moviment: pri-
mer baixa i després puja. En allò que fa referència a Déu, pre-
senta un moviment descendent:
v. 2. La seva glòria està per damunt dels cels 
v. 4. El seu cel on ha disposat els astres
v. 5. Es baixa fins a l’ésser humà
vv. 8-9. Es baixa fins al regne animal en la seva diversitat. 
Des de més amunt dels cels es baixa fins a la profunditat dels oceans.
Pel que fa a l’ésser humà, presenta un moviment ascendent:
v. 3. infants i nodrissons
v. 5. enosh, ~d]a'-!b, «home»
v. 6. «poc menys que un déu», és coronat de glòria i dignitat
v. 7. tot és posat sota els seus peus.
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5. Aquesta idea també es troba en el salm 19.
3.2.2. També podem veure-hi, en la línia plantejada per Girard,6 una
senzilla estructura quiàstica:
A Oh Jahvè, Senyor nostre, que n’és, de gloriós, el teu nom en tota la terra!
B Tu que tens posada la teva majestat per damunt dels cels.7
Per boca d’infants i nadons has bastit una fortalesa a causa dels teus
adversaris per fer callar l’enemic i el venjatiu.
Quan contemplo el teu cel, obra dels teus dits, la lluna i els estels que hi has
fixat
C què és un mortal perquè d’ell et recordis, el fill de l’home perquè el visi-
tis? 
B’ L’has fet poc menys que un déu, l’has coronat de glòria i honor;
l’has fet senyor en les obres de la teva mà, tot ho has posat sota els seus
peus,
ovelles i bous, tots ells, i també les bèsties del camp,
l’ocell del cel i els peixos del mar i tot el que segueix els camins dels
mars.
A’ Oh Jahvè, Senyor nostre, que n’és, de gloriós, el teu nom en tota la terra!
3.2.3. Igualment, el poema admet una estructura en forma de díptic:




















La dignitat reial de Déu es desplega per damunt dels cels que ell ha fet
i que, d’alguna manera, regalimen aquesta majestat fins a la terra on ell, de
manera lliure i gratuïta, es digna a compartir-la amb l’ésser humà. El domi-
ni d’aquest es mou enmig dels éssers vivents, obra de la mà de Déu. Si els
6. M. GIRARD, Les Psaumes redécouverts, de la structure au sens 1-50, Montréal 1996.
7. En el cel hi ha una gradació: el cel, que està per damunt (el món del transcendent) i el
cel que veu l’home (el firmament que han fet els dits de Déu) i el cel en el qual es mou l’ocell
que vindria a significar l’atmosfera.
domina, és perquè Déu els hi ha sotmès. Aquest lligam deixa molt clara la
demarcació entre la sobirania de Déu i la sobirania humana: domini de
vassall relacionat amb el fet d’haver estat creat una mica inferior als
elohim.
4. Segon nivell de lectura: exegesi
v. 1:
`dwId"l. rAmz>mi tyTiGIh;-l[; x;Cen:m.l
Per al mestre de cor: a la tonada de «Haguittit». Salm del recull de David.
L’encapçalament del v. 1 ofereix unes instruccions redaccionals adreça-
des a aspectes pràctics del culte. Els comentaristes jueus suggereixen que
guittit era una mena d’instrument musical destinat a acompanyar el salm,
instrument que podria ser tocat o construït per experts musicals de Gat;
d’aquí en derivaria el nom.
v. 2:
#r<a'h'-lk'B. ^m.viâ ryDIäa;-hm'( WnynE©doa] hw"hy>
Oh Jahvè, Senyor nostre, que n’és, de gloriós, el teu nom en tota la terra!
WnynEdoa] hw"hy. Així comença el salm: «Jahvè, Senyor nostre!». 
Es parla en plural mentre que en la resta del salm s’empra el singular,
la qual cosa corrobora que els vv. 2 i 10 formin una inclusió de caràcter
litúrgic i siguin l’aclamació de l’assemblea a la recitació hímnica del so-
lista.
Es parla del nom diví però en la Bíblia el nom de Déu és Déu mateix.
Els títols que es donen a Déu no són altra cosa que una fràgil espurna de
la glòria que ell revela a través de les seves criatures i sobretot a través de
les seves gestes salvadores. El nom que aquí es dóna a Déu és el nom propi
de Jahvè. No es lloa una entitat metafísica sinó una persona car invocar
aquest nom és evocar i alhora invocar el Déu experimentat com allibera-
dor, i el dinamisme inherent a aquest nom de Jahvè garanteix la seva
presència activa en el cosmos. Per tant, el salm canta la glòria de Jahvè rei
de la creació i senyor de la història. Es canta a Déu des d’una experiència
de Déu en el si de la creació; una experiència que té ressonàncies d’abast
universal malgrat tractar-se en aquest moment d’un petit poble que ha per-
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dut en la seva sobirania i no és altra cosa que una minúscula província d’un
gran imperi. 
WnynEdoa], «Senyor», títol que Israel dóna al seu Déu, un Déu amb qui manté
una relació peculiar; el Déu amb qui ha fet una aliança. Aquest nom, en
temps de la monarquia, se solia donar al rei.8 Ara el poble ja no té rei i s’a-
plica a Jahvè com trobem en d’altres salms. 
v. 2b:
#r<a'h'-lk'B ^m.vi ryDIa;-hm
Que n’és, de gloriós, el teu nom en tota la terra!
Es comença amb una partícula exclamativa carregada de gran força.
El shem, el Nom, s’escampa per tota la terra. S’enllaça la història amb la
creació en proclamar el poder d’aquest Déu que no tan sols és l’autor del
cosmos sinó que ha creat el poble tan artesanament com ha creat el cos-
mos.
Aquesta inclusió determina la temàtica del conjunt tot i que, parado-
xalment, el salm vagi basculant cap al v. 5, en dir que Déu es complau a
compartir aquesta glòria precisament amb el més feble, amb el petit, el
pobre, fet que trobem ja explicitat en altres indrets del salteri.9 El crit de
meravella que es desvetlla en el salmista s’ha d’entendre a partir d’aquí;
s’arrela en l’experiència que Déu no dubta a posar el govern de les seves
criatures en mans dels éssers humans.
v. 2c:
~yIm'V'h;-l[; ^d>Ah hn"T. rv<a
Tu que has posat la teva majestat per damunt dels cels
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8. Vegeu1Re 1,11.43.47.
9. «El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel. 
Qui és com el Senyor, el nostre Déu? 
Té molt amunt el seu tron
i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra. 
Aixeca de la pols el desvalgut, 
treu el pobre de la cendra,
per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble» (Sl 113,4-8).







Quoniam elevata est magnificentia tua super caelos (NV).
Aser, pusiste tu majestad por encima de los cielos (Cantera).
Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux (BJ).
Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur! (TOB).
Tu que «has posat» la teva esplendor sobre els cels (Kraus).
En el cel tens posada la teva majestat (BCI).
Quiero servir a tu majestad celeste (Schökel).
Aquesta expressió resulta enigmàtica i no gens fàcil de traduir en el seu
context. Literalment seria «el qui dóna» però la traducció no s’escau amb
el que segueix després. Podem pensar en un error del copista? Hi ha qui hi
veu restes d’alguna divinitat antiga,10 algun fragment que Israel incorpora-
ria més tard, però sembla lògic que la partícula faci d’enllaç amb el frag-
ment hímnic de la primera part del verset. Sant Jeroni hi llegeix natatah,
«has donat». Altres s’inclinen per fer-lo derivar de tnh, «cantar antífona-
ment». Kraus apunta també la possibilitat que s’hagués fet un canvi amb
T'd>S;yI del v. 3 donat que tanah az es troba testimoniat en el salteri11 i T'd>S;yI
encaixaria prou bé en el v. 2b.12 Aquesta opció té la seva explicació, però
personalment m’inclino per veure una connexió entre la primera i la sego-
na part del verset. La glòria que pot copsar l’home és un reflex de la glòria
i majestat que Déu té posada en el cel: «tu que has posat la teva majestat
per damunt dels cels». Fonts rabíniques diuen que la seva majestat està per
damunt dels cels perquè la terra és indigna de la seva esplendor.
v. 3:
`~QEn:t.miW byEAa tyBiv.h;l. ^yr<r>Ac ![;m;l]]) z[o T'd>S;yI ~yqin>yOw> ~ylil.A[ yPimi
Per boca d’infants i nodrissons has bastit una fortalesa a causa dels teus adver-
saris per fer callar l’enemic i el venjatiu.
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10. La traducció de Cantera Iglesias segueix aquesta línia.
11. Vegeu Sl 86,16.
12. El conjunt de variants que poden donar-se està molt ben presentat en l’obra de F. CRÜ-
SEMANN, Studien zur Formgeschichte von Hymnus und Danklied in Israel (WMANT 32),  Neu-
kirchen – Vluyn 1969, p. 289.
Aquí trobem reunits dos pols oposats: infants i nodrissons en contra-
posició a adversaris i rebels. En parlar de nodrissons val la pena de recor-
dar que en aquell temps els infants mamaven ben bé fins que havien com-
plert els dos anys. És l’edat en què l’infant aprèn a parlar, el moment en què
comença a ubicar-se en aquest món, a trobar el seu lloc. Aquí se’ns parla
de l’alegria de l’infant que pot articular ja uns sons i comunicar-se amb l’ex-
terior tot i que encara no sap parlar bé i que, per tant, li escauria més callar
que no pas parlar, però Déu, en la seva sorprenent llibertat, gaudeix donant
la paraula i acollint la paraula de qui sembla que hauria de restar silenciós.
Aquest fet mostra que Déu està de part seva i aquí rau la paradoxa que és
denominador comú en la Bíblia: Déu se serveix d’instruments fràgils per
mostrar la seva grandesa. El text evoca, en certa manera, l’escena en què
Adam, en el paradís, va posant nom a cada un dels éssers que li són con-
fiats. 
La Vulgata tradueix z[o, «fortalesa» per laudem, «lloança», però el verb
T'd>S;çyI, «fundar», «bastir», sembla postular quelcom més concret. Es pot
entendre aquí el firmament com una fortalesa, una muralla inexpugnable
capaç d’aturar l’adversari? Així sembla que ho entenen la majoria dels exe-
getes. I aquest baluard significatiu es veuria ornamentat amb la lluna i tota
la munió d’estels dels quals es parla en el verset següent.
Allò que resulta sorprenent és el fet d’oposar la lloança de l’infant13 a l’ar-
rogància dels adversaris.14 Ara bé, podem preguntar-nos: Qui són aquests
rebels? De quins adversaris es tracta? En cada època s’han pogut entendre
uns enemics diferents15 però, en l’àmbit del culte, el rebel és l’home que no
accepta Déu i que no li perdona que no l’hagi fet plenament Elohim, ple-
nament diví. Aquests són els adversaris. Ja en els primers capítols del
Gènesi es parla del desig de l’home d’arribar a ser Déu16 i ho intenta per
diverses vies: 
a) A través de la màgia. Aquest és un mite universal. En el Gènesi el
retrobem en l’escena de menjar una fruita que té poders divins. En el Guil-
gamesh babilònic, el protagonista també vol ser etern i per aquest motiu va
a visitar l’únic supervivent del diluvi universal, Ushnapistim, que li acon-
sella que busqui la planta de la immortalitat, però quan finalment la troba
en frueix per poc temps ja que una serp se la menja i ja ningú no podrà ser
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13. La feblesa dels infants prepara la lectura del v. 5.
14. Llegim també en el Llibre de la Saviesa: «Perquè la saviesa va obrir els llavis dels muts
i donà eloqüència als nadons» (Sv 10,21).
15. Des dels monstres primordials fins al diable segons Orígenes i Bel·larmí entre d’altres.
16. De fet, la serp seria el símbol de la consciència del jo.
17. Sl 19,2.
mai immortal. L’ésser humà constata llavors el fracàs del seu intent i,
immers en la desconfiança, obre un abisme entre Déu i ell i de retruc entre
ell i els altres humans.
b) Una altra estratègia humana per tal d’aconseguir ser més d’allò que
en realitat s’és, la trobem en la sexualitat, considerada com un planeta ines-
crutable, font de la continuïtat de la vida que és vista com un misteri. Per
a l’home primitiu, donat que la sexualitat és font de vida, aquesta pot esde-
venir un camí per arribar més enllà de les pròpies possibilitats. 
c) En no aconseguir tampoc ser Déu per mitjà de la sexualitat, l’ésser
humà vol arribar almenys al món de Déu. La torre de Babel n’és un expo-
nent. Enfront seu el Senyor erigeix una fortalesa inaccessible: el firmament.
Aquests adversaris també podrien ser aquells que, tot i contemplar el
cel, són incapaços de descobrir-hi la glòria i la majestat de Déu tot i que «el
cel parla de la glòria de Déu, l’estelada anuncia el que han fet les seves
mans».17 En canvi, ells arriben a divinitzar aquestes criatures.18 Enfront
d’aquests adversaris s’esmenta els infants i nodrissons; en oposició als forts
sorgeixen els febles. L’actitud oposada a la rebel·lió i a l’autosuficiència és
la lloança, l’actitud confiada de l’infant, la seva espontaneïtat.19 L’infant és
el que més endavant trobarem com a ~d'a'-!b,. 
Que hi hagi adversaris en aquesta creació harmònica de Déu no és nou
en el salteri.20 Allò peculiar d’aquest salm és que Déu se serveixi dels
infants, dels febles que esdevenen instruments a les seves mans. Això ens
porta a un tema prou conegut a la Bíblia. Només cal recordar noms com
Dèbora, Judit, Anna, Maria... Com també la teologia del germà petit que
des de Caín i Abel va emergint al llarg de la història de la salvació.
v. 4:
`hT'n>n"AK rv<a] ~ybik'Akw> x;rEy" ^yt,[oB.c.a, yfe[]m; ^ym,v' ha,r>a,-yKi
Quan contemplo el teu cel, obra dels teus dits, la lluna i els estels que hi has
fixat.
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18. «Quan aixequis els ulls al cel i contemplis el sol, la lluna i les estrelles, tot l’estol dels
astres, no et deixis seduir fins al punt d’adorar-los i donar-los culte. El Senyor, el teu Déu, els
ha assignat a tots els altres pobles que hi ha sota el cel» (Dt 4,19).
19. «Per això Jesús dirà: “Us ho asseguro: si no torneu a ser com els infants, no entrareu
pas al Regne del cel. Així, doncs, el qui es faci petit com aquest infant és el més important en
el Regne del cel”» (Mt 18,3-4).
20. Vegeu Sl 97,3.4; 104,35.
21. A. CHAIM FEUER, Les Psaumes: I Pss 1-30. Traductions et commentaires fondés sur les
Aquest pensament és d’una gran delicadesa. La creació no és presenta-
da com un desplegament de magnificència sinó com una obra d’artesania.
En el si d’aquesta obra cal emmarcar-hi l’ésser humà, un ésser que està
convidat a considerar-se a si mateix com un regal de Déu, regal únic i irre-
petible. Cal advertir que el text parla de dits en lloc de mans. Amb això el
salmista vol donar a entendre que es parla d’una obra menuda, entretin-
guda, quelcom que demana molta atenció.
Chaim Feuer fa notar que aquest detall dels «dits» indica que Déu es reve-
la amb molta claredat. El mot evoca una especial consideració. Afegeix: «les
obres de la mà de Déu es fan servir per a parlar de fenòmens que no són tan
complexos ni tan especialitzats».21 El «dit de Déu» apareix en tres moments:
en el context de les plagues d’Egipte (Ex 8,15); en parlar de les dues taules de
l’aliança (Ex 31,18) i aquí, en parlar de la creació dels astres (Sl 8,4).
En d’altres salms on es parla de la creació s’empra la paraula «mans»,22
però aquí se’ns parla de «dits», cosa que convida a contemplar la creació
com una obra artesanal, a la manera del terrissaire que amb molt de tacte
va acaronant cada peça fins al més subtil racó o el més petit detall. Si el
cosmos és una obra d’artesania, què no serà l’ésser humà? Ens ho recorda
Gènesi 2 quan diu que Déu «va modelar l’home».23
En el Sl 8 es parla de la lluna i els estels, però no s’esmenta el sol. Pot
ser intencionada aital omissió? Potser no cal buscar-hi un motiu especial
atès que el salm s’emmarca en una nit serena, amb un cel ben estelat. Cer-
tament que, en aquell país, tal volta per la proximitat del desert, els estels
són d’una intensitat que corprèn. 
Cal tenir molt present que l’admiració davant la creació neix d’una
mirada que la transcendeix, una experiència de fe. L’ésser humà pot des-
cobrir en el firmament la glòria de Déu quan ha interioritzat la seva Parau-
la, tal com diu el salm 1: «estima de cor la Llei del Senyor, la repassa de nit
i de dia».24 Per això quan contempla el cel, descobreix l’empremta del seu
creador25 i un sentiment farcit de meravella es desvetlla dintre seu.
v. 5:
WNd<q.p.ti yKi ~d"a'-!b,W WNr<K.z>ti-yKi vAna/-hm'
Què és un home perquè te’n recordis? Què és un mortal perquè el visitis?
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sources talmudiques, midraschiques et rabiniques, París 1990, p. 125.
22. Vegeu Sl 19,2; 95,5; 102,26; 119,73; 143,5.
23. Gn 2,7.
24. Sl 1,2.
25. Sl 33,6; 96,5; 102,26; 136,5.
26. Is 51,12; Sl 9,21; 90,3; 103,14.
Aquest verset 5 ve encapçalat per una sorprenent exclamació introduï-
da per la partícula «què», hm. El poeta, en contemplar l’espai de la creació,
obra entranyable de Déu, sent fermament en el seu interior el significat
profund de què significa ser persona humana. Si abans havia copsat la
grandesa de Déu en el firmament gràcies a la realitat expressada en el
Nom, ara copsarà què significa ser humà gràcies a l’acció de Déu en ell. La
contemplació l’ha abocat a una pregunta desconcertant: «Què és l’home?».
A poc a poc, s’adona que la persona humana és un veritable misteri. Convé
adonar-se que l’expressió vAna/-hm', «què és l’home?», estructuralment, és
paral·lela a ryDIa;-hm, «que admirable!».
vAna indica la connotació d’ésser humà fràgil i impotent; mostra la seva
dimensió caduca, efímera, que implica la malaltia, la vellesa; denota la
feblesa i la fragilitat humana amb les imperfeccions i les limitacions que li
són pròpies.26 A Déu se l’experimenta i se’l troba en la creació i en la histò-
ria. El seu poder es percep a través de la fe, una fe que neix de l’experièn-
cia de la salvació de Déu en la història. La contemplació del cosmos no és
tant el camí per a provar l’existència de Déu com el marc que ens permet
desxifrar els signes de la seva presència.27, equival a fill d’un mortal. Desig-
na la naturalesa humana que té com a característica el fet d’haver estat for-
mat de la terra (adamah) i estar-hi vinculat.28 Aquest expressió aporta un
toc d’individualitat tot i ser genèrica. ~d"a'-!b, és un nom que es pot aplicar a
tot home i a tota dona, baldament l’autor no parla de la humanitat en el
seu conjunt sinó de cada un dels seus membres en particular. Ara bé, el
prefix !b, ja evoca filiació. És l’ésser humà feble i insignificant, però que se
sent profundament estimat i acollit.29 Enosh i ~d"a'-!b, són dos noms que gai-
rebé es corresponen; en posar-los junts, es reforça la idea de fragilitat, d’e-
xistència transitòria. Els astres gaudeixen de gran estabilitat, fet que con-
trasta amb la dimensió efímera de l’ésser humà.30
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27. Convé remarcar que el cosmos, com a creació, pertany a Déu però mai és divinitzat.
28. Vegeu Gn 3,19; Coh 12,7.
29. Vegeu Sl 144,3; Jb 7,17; 14,3.
30. Aquesta dimensió de feblesa impregnada de la sol·licitud per part de Déu la trobem
també en el Sl 90,2-6:
«[...] abans que infantessis la terra i el món,
des de sempre i per sempre tu ets Déu.
Tu fas tornar els homes a la pols dient-los:
“Torneu-vos-en, fills d’Adam”.
Mil anys als teus ulls
són com un dia que ja ha passat, 
com el relleu d’una guàrdia de nit.
T’emportes els homes com si fossin un son; 
No es parla aquí d’una relació immanent amb la creació a partir de la
qual l’ésser humà pugui arribar a un coneixement intuïtiu de l’essència de
la seva persona sinó que és Déu creador qui li atorga la certesa i la con-
fiança del seu amor. La iniciativa és de Déu, de la mateixa manera que fou
iniciativa seva el fet de donar-se un Nom per als seus.31 El salmista sent la
proximitat de Déu en contemplar el cel; només el silenci de la nit esdevé
testimoni d’aquest misteri.
El verb «recordar» aplicat a Déu és una acció amb ressonàncies salvífi-
ques. En dir que Déu es recorda d’algú, es vol expressar que està a punt
d’intervenir salvíficament. Com també el verb «visitar» ens parla de «guar-
dar», «tenir cura», «encarregar», «designar algú per a complir una missió»,
una responsabilitat.32 El salm ve a dir que el fet que Déu es cuidi de l’home
i es preocupi d’ell té el seu fonament en la creació mateixa,33 un acte que
endinsa les arrels en el passat però que s’actualitza en cada moment de la
història.
v. 6:
WhrEJ.[;T. rd"h'w> dAbk'w> ~yhil{a/me j[;M. WhrES.x;T.w:
L’has fet poc menys que un déu, l’has coronat de glòria i honor;
Com cal entendre aquestes expressions? És que l’autor, deixant-se por-
tar per l’optimisme, se centra en Gn 1 passant per alt Gn 3? El text ignora,
aparentment, tota la sèrie de desharmonies introduïdes pel relat de caigu-
da. Amb tot, val a dir que no deixa de ser significatiu veure com l’autor d’a-
quest salm no empra els mots ish/ishah que trobem en Gn 1, sinó enosh i
~d"a'-!b,  que parlen de l’home afeblit, fràgil, vulnerable. 
Genera moltes preguntes l’expressió: «l’has fet poc menys que un déu»
(~yhil{a/me), expressió ben sorprenent. Elohim, paraula que es troba en plural
pot significar tant «déu» com «déus». Com a nom comú vol indicar: «per-
tanyent a l’esfera de Déu». Els LXX i sant Jeroni ho tradueixen per
«àngels». A diferència del món racional grec on l’ésser humà podia ser defi-
nit com «animal racional», aquí se’l defineix en relació a Déu. És a dir, està
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al matí s’espiguen com l’herba,
com l’herba que s’espiga i floreix,
però al vespre es marceix i s’asseca». 
31. Vegeu Ex 3,14.
32. Vegeu Gn 39,4.
33. Vegeu Sl 103,13-17.
34. Vegeu Gn 1,26.
més a prop de Déu (del qual és imatge) que no pas de l’animal.34 Ara bé, si
és «quasi» o «poc menys que» un déu, també vol dir que mai no esdevindrà
déu per més que s’hi esforci.
rd"h'w> dAbk', «glòria i honor» són atributs de Déu35 com també poden ser-
ho del monarca.36 Per aquest motiu hi ha qui veu en aquesta expressió una
vinculació amb el món monàrquic com si aquest salm tingués relació amb
algun rei primordial37 i que, en democratitzar-se la dignitat reial, l’expres-
sió s’atribuís a l’ésser humà. Cal advertir, emperò, que no s’esmenta cap
tron; per tant, no es tractaria tant d’una funció pròpia d’un rei com d’una
missió encomanada per un rei. L’expressió troba una explicació si es té al
davant Gn 1. Malgrat la feblesa de l’ésser humà, Déu té cura de fer-lo créi-
xer confiant-li una missió: l’associa a la seva glòria per tal que esdevingui
senyor de les coses creades. Aquest fet es presenta com una gran cerimò-
nia d’investidura com trobem ja en Gn 1,27-29. Un acte que apareix verte-
brat per quatre verbs: 
– en primer lloc una elecció: «L’has fet poc menys que un déu» (~yhil{a/me
j[;M. WhrES.x;T.),
– elecció que inclou un privilegi: «l’has coronat de glòria i honor»
(WhrEJ.[;T. rd"h'w> dAbk'w),
– privilegi associat a una missió: «l’has fet senyor en les obres de la teva
mà» (^yd<y" yfe[]m;B. Whleyvim.T;),
– missió que porta inherent un domini: «tot ho has posat sota els seus
peus» (wyl'g>r:-tx;t; hT'v; lKo).
Amb aital investiment es ve a dir que la dignitat de l’ésser humà és la
que escau a qui és el representant de Déu en aquest món creat. D’aquí ve
que, davant la creació i del do que en ella i amb ella Déu li ha fet, la pri-
mera cosa que la persona humana fa i ha de fer és contemplar: la con-
templació és mare de la lloança. No hi ha lloança sense contemplació,
actitud inaugurada pel mateix Déu en el shabbat.38 Gràcies a la contem-
plació i la lloança l’ésser humà podrà reeixir en la missió que se li ha con-
fiat.
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35. Sl 29,1; 104,1.
36. Sl 21,6.
37. A. Bentzen va voler treure la conclusió que aquest salm parlava del «rei primordial»
(Urkönig) i de l’«home primordial» (Urmensch) en el sentit de la ideologia sagrada pel que fa al
monarca. Citat per KRAUS, Los salmos, 290. 
38. Vegeu Gn 2,2-3.
39. Vegeu Gn 1,16.18.
v. 7a:
^yd<y" yfe[]m;B. Whleyvim.T;
L’has fet senyor en les obres de la teva mà.
Si Jahvè és senyor, l’home ho és també perquè ha rebut un domini. El
text parla de moshel, és a dir, un que té poder però no per dret propi sinó
subordinat a un altre. Resulta significatiu que la mateixa paraula, segons
Gn 1, s’apliqui al sol i a la lluna39 en la seva missió de «governar» el dia i la
nit, la qual cosa corrobora que es tracta d’un govern delegat, no absolut.40
No podem perdre de vista que el protagonista del salm és Jahvè, no l’ésser
humà. O dit d’una altra manera, és un himne a Déu a través de l’ésser




Tot ho has posat sota els seus peus.
Aquesta expressió evoca autoritat; és un signe de poder.41 Hom domi-
na quan trepitja, quan sent la terra sota seu. Els enemics vençuts solien
representar-se amb aquest gest42 ja que, tant en la guerra com en la caça,
posar el peu al damunt d’algú o d’alguna cosa volia dir fer-se’n amo, sot-
metre. 
El qui prega amb aquest salm no es considera ni de bon tros l’amo del
món sinó que entén que n’és el responsable, el guardià, l’administrador
d’un món comprès com a creació, com a regal. Aquesta experiència porta
el salmista al reconeixement, reconeixement que, a la vegada, porta el
cosmos al cimal de la seva plenitud. Rav Yerouham diu que l’home és
com un microcosmos, és a dir, un món en miniatura. Si ell sap ser amo
de si mateix i senyor de tot allò que hi ha en ell, ja pot ser amo dels altres
éssers.43
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40. Trobem també la mateixa paraula en Gn 24,1-3, quan Abraham envia el seu «admi-
nistrador» (moshel) a buscar esposa per al seu fill.
41. Quan l’infant és capaç d’aixecar-se i posar-se dempeus, mostra ja un autodomini.
42. Vegeu Sl 110,1.
43. Vegeu CHAIM FEUER, Les Psaumes, 128.
44. Israel és un poble que mostra respecte pel mar. Malgrat ser veí dels fenicis, ell no
v. 8-9:
yd"f' tAmh]B; ~g:w> ~L'Ku ~ypil'a]w: hn<co
~Y"h; ygEd>W ~yIm;v' rAPci
Ovelles i bous, tots ells, (en ramats) i també les bèsties del camp
l’ocell dels cels i els peixos del mar.
Bestiar menor i major (alaophim), sol designar comunament el bestiar
boví però cal afegir-hi també les bèsties del camp (bakhamot). A diferència
de qualsevol monarca, l’ésser humà no està cridat a dominar els humans
sinó tan sols els animals. A la vegada vol donar a entendre que pasturar el
ramat, caçar i pescar és un dret sobirà atorgat per Déu i aquí l’ésser humà
mostra la seva superioritat respecte als altres éssers creats. No sols s’es-
menten els animals domèstics sinó també els feréstecs, fins l’ocell que vola
i els peixos del mar. 
Els animals són contemplats en els seus hàbitats respectius: terra, aire
i mar. S’acaba amb els peixos i sembla ben bé com si el salmista fes el gest




I tot el que segueix els camins dels mars.
De temps antic, l’ésser humà restava intrigat per l’estela que deixava la
nau damunt la superfície del mar.45 El text diu que també els peixos deixen
senderes invisibles en aquest mar ple de secrets. Tenint en compte que el
verset 10 és una inclusió, podem veure com el salm acaba com si es perdés
en aquest mar misteriós, un mar que desvetlla fascinació però a la vegada
temença. No podem perdre de vista que el mar era un element obscur per
a l’home primitiu (monstres, éssers fantàstics...). Per tant, l’expressió ~yMiy:
tAxr>a, «camins dels mars», pot fer referència als animals que viuen en el
fons marí i que en el món antic personificaven aquells éssers temibles amb
els quals s’havien enfrontat els déus segons diferents cosmogonies prou
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emprendrà rutes de navegació. El mar sempre tindrà quelcom de misteriós. Vegeu Sl 104,25;
Sir 43,25; etc.
45. Pr 30,18-19.
46. Vegeu Sl 24,7-10; 46,4.8.12; 67,4.6; 80,4.8.20; 99,5.9.
conegudes per Israel. Altrament, el salm aportaria una crida a la desmitifi-
cació d’aquests éssers de la mateixa manera que en Gn 1,14-18 els astres
eren desmitificats.
Pel fet que s’acabi esmentant el mar, podem intuir que es vol concloure
amb una crida a la reflexió i a la confiança en Déu. D’aquesta manera el
salm esdevé una plataforma per a entrar en diàleg amb ell, no sols a partir
de l’admiració sinó també de la confiança. Ara, després de veure’s a si
mateix en mans de Déu en el si d’aquest cosmos, l’ésser humà enlaira nova-
ment el cant de lloança que encapçalava el salm:
v. 10:
#r<a'h'-lk'B. ^m.vi ryDIa;-hm' WnynEdoa] hw"hy>
Oh Jahvè, Senyor nostre, que n’és, de gloriós, el teu nom en tota la terra!
El salm acaba tal com comença: amb una doxologia. Tanmateix, si bé la
frase és la mateixa, ara, al final, sembla carregada d’un nou sentit després
de fer el trajecte marcat pel salm. Podem plantejar-nos la qüestió de per què
no es repeteix tot el verset 2 com en tants d’altres indrets del salteri,46 però
E. Baumann fa notar, amb encert, que la repetició en forma abreujada ve
exigida per la mateixa dinàmica del salm.47 El recorregut del salmista a tra-
vés dels versets 3-9 se cenyeix al seu hàbitat: el món tal com ell el coneix.
5. Tercer nivell de lectura
El salm 8 és un poema que neix de la contemplació d’una nit amb un
cel ben estrellat, la qual cosa no vol pas dir que es tracti d’una contempla-
ció romàntica de la nit. Sembla més aviat que el salm brolli d’una vivència
en què s’experimenta la grandesa més que no pas la petitesa. La creació és
presentada aquí com una catedral gòtica plena de grans vitralls que deixen
passar la llum en un simfònic concert multicolor i, al bell mig, l’ésser humà
que s’autoexperimenta com una icona del creador. Amb paraules de Loh-
fink, l’ésser humà és una obra d’art dins l’obra d’art.48 Si un dia Isaïes feia
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47. Citat per KRAUS, Los salmos, 293.
48. Segons N. Lohfink , la imatge ens evoca el monument que ens recorda algú que no hi
és físicament però la imatge evoca el seu record; aquesta és la seva funció («La estatua de Dios.
Creatura y arte según Génesis 1», en A la sombra de tus alas. Nuevo comentario de grandes tex-
tos bíblicos, Bilbao 2002, p. 36.
49. Is 11,1-9.
experiència de Déu en la magnificència del temple de Jerusalem, aquí l’és-
ser humà fa experiència de Déu en el gran temple de la creació. A partir
d’aquí el món és copsat com un signe, una crida.
Em centraré ara en algunes expressions amb fortes ressonàncies antro-
pològiques:
5.1. «De la boca dels infants i nodrissons [...]»
Resulta ben peculiar aquesta expressió que ens parla —com dèiem
abans— d’una criatura entre dos i tres anys, moment en què es dóna una
veritable explosió de vida. En esmentar la boca se’ns vol parlar de l’actitud
de l’infant en aquesta edat, l’edat de la descoberta, de la sorpresa, de la
meravella, de la joia, així com també de l’autoafirmació. Tot el conjunt sen-
sorial i emocional de l’infant ha anat evolucionant, primer en el si de la
mare i després en el niu de la llar familiar. Com s’interrelacionen les emo-
cions, les sensacions, el sentiments, el món exterior, el món transcendent?
Com el cosmos, també l’infant és una filigrana artesanal de Déu, com fa
notar l’autor del salm 139, un teixit que ha anat madurant progressiva-
ment. Ja des de bon començament és comunicació, però li ha calgut apren-
dre’n de la mare. Ara, en aquesta edat, amb el deslletament, en plena crisi
de separació, diferenciació, l’infant afirma la seva individualitat, comença
a ser independent, a caminar... i té una eina que ho fa possible: la boca, la
paraula. Amb la boca no sols succiona, absorbeix, sinó que aprèn a expres-
sar-se. A poc a poc, va prenent consciència que té un nom. Això és de gran
importància ja que equival a ser algú que existeix, que és reconegut, que és
diferent dels altres, que té una identitat... La paraula del nen és l’intent de
comunicar-se, d’entendre, d’anomenar... A partir d’aquest moment desco-
breix la presència dels altres (el pare principalment i els altres) Amb la
paraula entra en l’univers de la comunicació i de la lloança. Diu i sent,
escolta i reacciona, rep un missatge i és ja un tu que pot respondre a un
altre tu.
Com a contraposició als infants se’ns presenta uns adversaris sense
nom. De fet, no tots reconeixen que el cel és obra de les mans de Déu; hi
ha qui es revolta i s’entesta a no acceptar el fet de ser inferior a ell. Si l’in-
fant era admiració no contaminada i obertura sense fronteres, aquí tenim
una imatge de tancament, d’autosuficiència. Massa sovint l’homo faber vol
esbotzar els límits de la seva creaturitat i es creu ser l’amo de tot (moltes
vegades també de tots). Llavors construeix un món tecnificat, un món en
progrés, però també un món explotat per interessos egoistes, malmès per
la contaminació, esquinçat per la violència, veritable pecat no sols contra
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les criatures sinó també contra el Creador i contra ell mateix. Aleshores la
Creació es torna opaca i el seu llenguatge pot esdevenir tempestuós. L’ho-
me en fer-se depredador com l’animal vela, no revela, la seva condició d’i-
matge de Déu. Caldrà que el cor de l’home conegui la guarició per part de
Déu perquè es doni una plena harmonia entre els humans i la natura.49
5.2. «Què és l’home perquè te’n recordis? Un mortal perquè el visitis?» 
Amb aquestes dues expressions —«te’n recordis», «el visitis»— l’autor
del salm emmarca tota la història de la salvació. En afirmar que Déu es
recorda del seu poble ens ve a dir que està a punt d’intervenir salvífica-
ment, com trobem ja en Ex 6,5-6a:50
Ara he sentit els gemecs dels israelites, esclavitzats pels egipcis, i m’he recordat de
la meva aliança. Per això, digues als israelites de part meva: «Jo sóc el Senyor. Jo
us trauré del damunt els treballs forçats dels egipcis i us alliberaré de l’esclavatge».
Aquí, l’ésser humà fa l’experiència de l’infant. Pren consciència d’un
Déu amatent que contempla la seva obra i la troba bona de debò com lle-
gim a Gn 1,31: «Déu veié que tot el que havia fet era molt bo». I a partir
d’aquí brolla la lloança, quan la persona és capaç de passar de la sorpresa
a l’agraïment.
Com molt bé expressa L. Alonso Schökel, l’ésser humà és aquesta gran
pregunta que s’enlaira en la superfície plana de la terra. És l’ésser que es
pregunta què és i seguirà fent-ho sense arribar a una resposta definitiva.51
L’ésser humà es qüestiona i ell mateix és l’objecte de la qüestió. La creació
l’ha fet sortir de si mateix per obrir-lo a l’ample espai de la contemplació.
També en el llibre de Job podem veure com l’autor, davant les múltiples
preguntes del just sofrent sobre el sentit de la seva situació, el fa sortir del
seu propi món i el col·loca al bell mig de la creació.52 El marc és, en aquest
cas, no una nit serena sinó una dramàtica nit de caos i desordre motivats
per un sofriment al qual Job no troba sentit. La creació, en aquest llibre, és
presentada com un portaveu del testimoni que Déu dóna de si mateix.53
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50. També en el Nou Testament Lluc posa en boca de Maria aquestes paraules: «Ha auxi-
liat Israel el seu servent, recordant-se de la seva misericòrdia».
51. L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI, Salmos, vol. I, Estella 1994, p.214.
52. Vegeu Jb 38-40.
53. «Déu no parla per si mateix sinó per mitjà d’un altre, és a dir, mitjançant la creació.
Déu deixa en préstec la seva paraula a la creació a fi que parli de les meravelles divines. Evi-
dentment, Déu compta que la creació li pertany de tal manera i li està talment sotmesa i a la
seva plena disposició, que en parlar de la pròpia entitat creada s’està parlant precisament del
creador. Déu està tan segur de la seva criatura que no pot dubtar en absolut que la mateixa epi-
fania de l’ésser creat és, en definitiva, un servei que la criatura presta al seu creador» (K. BARTH,
Kirchliche Dogmatik, IV, 3, I part, Zollikon 1959, p. 495).
54. Ibíd., 284.
55. Aquesta idea la trobarem més tard desenvolupada en Jesús. Vegeu Mt 6,26-34.
56. Convé remarcar que el cosmos, com a creació, pertany a Déu però mai no és divinitzat.
Com diu Von Rad,54 aquesta veu de l’univers creat no es concep aquí com
un himne de lloança còsmica que s’enlaira fins a l’esfera divina, sinó com
una paraula adreçada a l’home a fi d’estimular la seva capacitat cognosci-
tiva. A l’experiència caòtica de Job, Déu oposa tot l’enginy i la bellesa de la
creació.
Ben diferent a la situació que trobem en Job, és l’experiència de l’autor
del salm 8. Aquí es posa l’accent en la sorpresa de l’ésser humà que, en la
seva pobresa i fragilitat, es veu abocat a la contemplació de l’univers com
l’escenari on ell té una cita amb el seu Déu. Sent que la història de salva-
ció s’està realitzant en ell de la mateixa manera que s’ha anat realitzant en
el seu poble; història que es realitza perquè Déu es recorda de les seves pro-
meses. En sentir-se testimoni privilegiat d’aital fet, esdevé liturg del cosmos
ja que canta les meravelles de la magnificència de Déu.
«Què és l’home perquè te’n recordis?». Més que una pregunta esdevé
una pregària, com el balbuceig de l’infant que s’esmenta en el v. 3. Talment
com un cant de Taizé, amb la seva harmònica repetició dóna peu que el
salm vagi operant en l’interior d’aquell que se’l fa seu. Perquè la pregunta
brolla no d’un esperit especulatiu sinó d’una mirada transcendent, con-
templativa. Més enllà del cosmos, el qui prega es veu a si mateix en Déu i
a Déu en el cosmos. No és que Déu es recordi de l’ésser humà pel seu valor
sinó que el valor d’aquest li ve del fet que Déu es recordi constantment d’ell.
El centre no és el poder ni les possibilitats humanes sinó el fet que l’home
sigui objecte de l’atenció de Déu.55 Ara, sota la mirada de Déu, amb la cer-
tesa de sentir-se estimat per ell, ha retrobat el seu lloc que no és altre que
el d’un ésser lliure, capaç de fer història, conscient de la responsabilitat de
fer servir les coses per a créixer, avançar, obrint camins de futur. Per aques-
ta via el salm esdevé un himne de lloança, lloança a Déu que en aquest uni-
vers tan immens, incommensurable, és capaç d’acostar-se a l’ésser humà i
posar-li la història en les seves mans.
El salmista ens mostra la seva font d’inspiració: la natura. Un cop l’és-
ser humà ha esguardat les meravelles que Déu hi ha realitzat, està prepa-
rat per a contemplar allò que Déu ha fet en la seva vida, en la seva història.
Així, contemplant i lloant, l’home s’allibera de la temptació de l’autosufi-
ciència i de l’orgull. Per aquesta via arriba també a la consciència que el do
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de Déu és per a tot home i aprèn així a respectar els drets i privilegis dels
altres. No podem perdre de vista, amb tot, que la creació és el marc, però
que no arriba a explicar l’experiència de Déu, que és gràcia. 
El salm apareix dividit en dues parts que tenen com a punt central
aquest interrogant, que fa de frontissa. En la primera part, el punt de par-
tença és l’univers, obra de Déu, per arribar a l’home, petit ésser dispers en
la quotidianitat de les seves preocupacions, en el petit món dels seus mal-
decaps. En la segona part es parteix d’aquest ésser humà estimat per Déu,
per a retornar la mirada a tot l’univers, del qual l’ésser humà és un punt
clau, atès que la seva persona es projecta en aquest univers. 
El salm presenta com Déu s’ocupa de l’ésser humà: confia en ell i li
dóna una missió a través del domini dels animals, un domini que ha de ser
exercit amb la mateixa delicadesa que Déu té envers les seves criatures.
D’aquí ve que l’home mai no pugui erigir-se en dèspota, en amo absolut ja
que ha dut a terme la seva missió en «les obres de la teva mà», referint-se
a la mà de Déu. Per tant, és un domini delegat. L’autor resta sorprès per-
què en la seva petitesa Déu li encarregui aital missió. Dominat primer per
l’esplendor del cosmos passa a veure’s dominant en aquest món.
A Déu se l’experimenta i se’l troba en la creació i en la història. El seu
poder es percep a través de la fe, una fe que neix de l’experiència de la sal-
vació de Déu en la història. La contemplació del cosmos no és tant el camí
per a provar l’existència de Déu com el marc que ens permet desxifrar els
signes de la seva presència.56 Això genera una gran confiança, a la vegada
que és una crida a acollir-lo al marge de tota mena de maniqueisme.
La reflexió del salmista pot aturar-se en la grandesa de Déu i en la de
l’home en tant que obra seva, fet a imatge seva,57 sense detenir-se en el
pecat. En aquest sentit el text dependria més de Gn 1 que de Gn 2-3. Amb
tot, val a dir que no hi trobem l’expressió «imatge de Déu» present en Gn
1, com tampoc no es parla de ish/isha, com a Gn 1, sinó d’enosh, ésser
humà fràgil, impotent i efímer com s’ha dit anteriorment. ¿Podem veure en
l’elecció d’aquest mot la consciència de la fragilitat de la criatura? 
És cert que el salm està impregnat de la teologia de Gn 1. Està amarat
de la teologia de la benedicció original, aquella benedicció que brolla de l’e-
nergia creadora de Déu. De fet, el gran moment en la tradició espiritual no
fou la caiguda sinó l’energia creadora o la Paraula de Déu. Segons Matthew
Fox,58 ens cal un nou paradigma. Diu que hem heretat una espiritualitat
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58. M. FOX, La bendición original, Barcelona 2002, pp. 9ss.
59. Ga 4,4.
només de caiguda/redempció, model que durant un llarg període de segles
ha dominat la teologia, els estudis bíblics, la formació religiosa, l’hagio-
grafia i la psicologia. És un model dualista i patriarcal; comença amb el
pecat i acaba amb la redempció. Aquesta espiritualitat res no ensenya
sobre la nova creació, la creativitat, el fer justícia; com tampoc sobre l’eros,
el plaer o el Déu de la joia. No aconsegueix ensenyar un amor a la terra o
una preocupació pel cosmos i fuig tant de la passió que no arriba a sentir
el clam dels anawim de tots els temps, de la història humana. Aquest
mateix temor a la passió no permet als qui s’estimen celebrar llurs expe-
riències com experiències espirituals i místiques. És una tradició que no ha
estat amable amb els artistes, ni amb els profetes ni amb els nadius ameri-
cans, com tampoc amb les dones.
De fet la tradició espiritual de caiguda/redempció no és tan antiga com
la tradició centrada en la creació ja que es remunta a sant Agustí (354-430),
Tomàs de Kempis, Bossuet i Tanquerey, mentre que la tradició centrada en
la creació endinsa les seves arrels fins al segle IX aC, passant pels salms, els
sapiencials, alguns profetes, fins a Jesús de Natzaret i gran part del Nou
Testament fins al primer teòleg d’Occident, sant Ireneu. Considerar aques-
ta tradició de la creació com a benedicció original seria un punt de par-
tença totalment nou, no solament per a la religió d’Occident sinó també pel
que fa a la relació entre religió i ciència.
La tradició de caiguda/redempció considera que tota la naturalesa «ha
caigut» i no busca Déu en ella sinó en l’ànima individual. Recuperar una
espiritualitat centrada en la creació és recuperar dues fonts de saviesa: la
de la naturalesa a través de la ciència i la de la naturalesa a través de les
tradicions religioses. A partir d’aquí es podria activar la saviesa dels artis-
tes, els científics i les religions del món perquè brinda un pensament subs-
tancialment nou. La mateixa doctrina de l’Encarnació és una crida a tots
els creients que estimin la terra, la cuidin i descobreixin la petjada que Déu
hi ha deixat. A més, la tradició centrada en la Creació és veritablement
ecumènica. Totes les persones i totes les religions compartim una creació
comuna. Hem de passar d’una consciència «egològica» a una consciència
«ecològica».
La tradició centrada en la creació no és ingènua o bé optimista —està
massa en contacte amb el dolor i la tragèdia—, però és esperançada i espe-
rançadora. Sent una passió per la benedicció que tota vida representa. Una
espiritualitat basada en la caiguda/redempció no ens ha privat d’una tri-
vialització del pecat ja que som incapaços de percebre pecats com el geno-
cidi, l’ecocidi i el biocidi que la raça humana és capaç de cometre.
En la tradició espiritual centrada en la creació, el gran esdeveniment no
fou la caiguda sinó l’energia creadora de la Paraula. Déu, el creador/a, com
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qualsevol artista, no és indiferent ni neutral davant la seva obra d’art. Com
qualsevol pare o mare, Déu estima la seva creació i aquest amor, que és
donació de vida incondicional, és la benedicció. I la benedicció implica
relació atès que un no beneeix sense invertir quelcom d’un mateix en el
receptor de la seva benedicció. I hom no rep una benedicció sense ser cons-
cient del seu amable donant. Per tant, una espiritualitat de la creació és
una espiritualitat de la relació.
Si és cert que tota la creació brolla d’una única font amorosa, llavors tota
la creació està beneïda i és una benedicció, d’àtom en àtom, de molècula en
molècula, d’organisme a organisme, de la terra a les plantes, d’uns animals
a d’altres, de persona a persona i retorna..., en un constant fluir. Segons Wes-
termann, el Déu bíblic s’adreça a la humanitat per dos camins: per mitjà de
l’alliberament i per mitjà de la benedicció. No podem deixar la benedicció
fora de la història de la salvació, ja que n’és un ferm puntal. La benedicció
no era una abstracció per als fidels israelites sinó que tenia a veure amb el
bo i millor de la vida. La creació és la benedicció original de Déu. Tothom
sap què és el pecat original, però ¿sabem què és la benedicció original?
El salm ens dóna peu a fer una hermenèutica en tres possibles direc-
cions:
5.2.1. Ecològica
Una lectura errònia dels textos entenent que la natura està «sota els
peus» de l’ésser humà, on ens porta? A una explotació desmesurada dels
recursos forestals, una contaminació de mars i rius i a la pol·lució de l’ai-
re, que en les ciutats esdevé massa sovint irrespirable. Tenim present que
el nostre domini és un do i que l’hem rebut per delegació? Parlem corrent-
ment de «conquesta» de l’espai, expressió prou significativa. Hem malmès
la creació de moltes maneres. L’ésser humà, en el seu afany per arribar al
pòdium del poder, es considera l’amo absolut del planeta i sembla haver-se
erigit en mesura del bé i del mal, però no podem passar per alt el retret que
trobem en el salm 82:
Però ells no tenen seny ni enteniment, 
caminen a les fosques; 
fins els fonaments de la terra se somouen! 
«Doncs jo declaro: Ni que sigueu déus, 
ni que sigueu tots fills de l’Altíssim,
com qualsevol home morireu,
caureu com han caigut tants governants» (Sl 82,5-7).
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L’ésser humà no pot oblidar que està en el si de la natura, interrelacio-
nat amb ella, no al marge o per damunt. Malmetre la natura pot tenir con-
seqüències desastroses. El salm ens interpel·la seriosament sobre l’abús de
poder a costa de la natura. I si no es pot sotmetre despòticament els ani-
mals, molt menys l’ésser humà. D’aquí que el text assenyali una pauta de
govern compartit que mai no pot esdevenir despòtic.
Les guerres d’avui ens parlen de la descreació del món. L’home pot
armar-se fins les dents. Quan la força és la violència i no el seny, es malmet
l’harmonia del cosmos. La força de Déu sempre és la pau. A partir de la
mirada al cel ens sentim cridats a contemplar allò que som i allò que estem
cridats a ser. La força de la violència sempre ens pot vèncer si no estem a
l’aguait. Gn 4 n’és un bon exemple.
5.2.2. Cristològica
Ve suggerida per aquells fragments del Nou Testament on se’ns presenta
Crist com l’home nou a qui el Pare ho ha sotmès tot perquè ell s’ha sotmès
abans fent-se obedient fins a la mort: «Déu ho ha posat tot sota els seus peus,
i a ell, cap de tot, l’ha fet cap de l’Església» (Ef 1,22). Aquesta lectura cris-
tològica ens porta a llegir el text pensant en el Crist que ha estat constituït
Senyor de la vida i de la història. Des d’aquesta òptica el salm pren una pers-
pectiva escatològica evocant la nova creació que té Crist com a cap gloriós:
Perquè no és pas als àngels que Déu ha sotmès el món renovat de què ara par-
lem. En les Escriptures, algú en dóna testimoni dient: Què és l’home, perquè te’n
recordis? Què és un mortal, perquè el tinguis present? L’havies posat un
moment per sota dels àngels, l’has coronat de glòria i dignitat, tot ho has sotmès
sota els seus peus. Per tant, si Déu ho ha sotmès tot a ell, vol dir que no ha dei-
xat res fora del seu domini. De fet, encara no veiem que tot li estigui sotmès,
però contemplem com Jesús, posat un moment per sota dels àngels, ha estat ara
coronat de glòria i dignitat, per mitjà de la passió i de la mort. Així Déu ens ha
fet la gràcia que ell morís per tothom (He 2,5-9).
Ell, per la seva fidelitat a la causa del Regne encomanada pel Pare, per
la seva vida de servei desinteressat i pel seu amor incondicional als homes
fins al darrer instant, esdevé model i paradigma d’allò que significa ser
ésser humà. Ell, «nascut d’una dona, nascut sota la Llei»59 esdevé l’home
nou capaç d’empeltar vida i novetat als qui s’adhereixen a ell:
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Els qui viuen en Crist són una creació nova. El que era antic ha passat; ha
començat un món nou (2Co 5,17).
Un fragment d’aquest salm és posat en boca de Jesús per Mateu: 
Quan els grans sacerdots i els mestres de la Llei veieren els prodigis que feia i
els infants que cridaven en el temple: «Hosanna al Fill de David», es van indig-
nar i li digueren: «¿No sents què diuen, aquests?». Jesús els contestà: «Sí. ¿No
heu llegit mai en l’Escriptura: Amb la paraula dels infants i dels nadons t’has fet
cantar una lloança?» (Mt 21,15-16).
Eren precisament els infants els qui —segons el text— aclamaven
Jesús. Aquest fet provoca la indignació dels grans sacerdots i mestres de
la Llei, —els adversaris i rebels del moment— que, reclosos en la presó
de seva autosuficiència, es neguen a reconèixer la salvació que els visi-
tava.
5.2.3. Relectura cristiana
Els cristians som conscients de poder donar una resposta més precisa
a la pregunta que es perfila en el v. 5: «Què és l’home?». En Jesús i per
Jesús, som aquells que hem rebut el do de la filiació. Jesús és el Fill de Déu,
que a nosaltres ens fa també fills i filles del Pare: 
I la prova que som fills és que Déu ha enviat als nostres cors l’Esperit del seu
Fill, que crida: «Abbà, Pare!» (Ga 4,6). 
Perquè vosaltres no heu rebut un esperit d’esclaus que us faci tornar a caure en
el temor, sinó l’Esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» (Rm
8,15).
Tenim la dignitat i la llibertat de fills de Déu, germans de Jesucrist, el
primogènit i , amb la responsabilitat de saber-nos tots germans. Gràcies a
ell tot l’univers ha de trobar ressò en el cor de tot cristià i cristiana. A par-
tir d’aquí la natura esdevé un poema, un himne que canta la glòria de Déu
i en el qual l’ésser humà té la missió de ser el portaveu, el celebrant, sense
perdre mai de vista que: «tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist
és de Déu».60
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Aquesta és la nostra glòria i la nostra responsabilitat, la tasca que ens
ha estat confiada mentre esperem la plenitud dels temps: 
Quan ell destituirà tota mena de potència, d’autoritat i de poder i posarà el
Regne en mans de Déu, el Pare. Perquè Crist ha de regnar fins que Déu haurà
posat tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la
mort, perquè, segons l’Escriptura, Déu ho ha posat tot sota els seus peus. Quan
el Crist dirà: «Tot està sotmès», és obvi que no hi inclourà Déu, que és justa-
ment qui li haurà sotmès tota cosa. I quan tot li haurà estat sotmès, el Fill
mateix se sotmetrà al qui li ho haurà sotmès tot. Així Déu serà tot en tots (1Co
15,25-28). 
Plenitud que, juntament amb l’ésser humà, anhela la mateixa crea-
ció:
Perquè l’univers creat espera amb impaciència que la glòria dels fills de Déu es
reveli plenament: l’univers creat es troba sotmès al fracàs, no de grat, sinó per-
què algú l’hi ha sotmès, però manté l’esperança que també ell serà alliberat de
l’esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria dels fills de Déu.
Sabem prou bé que fins ara tot l’univers creat gemega i sofreix dolors de part
(Rm 8,19-22).
Em plau acabar amb un poema del David Jou, científic i poeta català.
Un poema que ell anomena Càntic espiritual:61
Quan em mires sóc més, creixo, existeixo més rotundament
que no pas quan, esvaint-me, em retires Ta mirada:
sigues, doncs, clement: 
mira’m, crida’m, fes-me ser en la Teva ment
una plenitud en el Teu amor salvada.
Si em deixes de mirar sóc una estranya opacitat,
esdevinc objecte sense dret ni fonament;
si algú em fereix, la seva crueltat
no crida a defensar-me, no moc a pietat,
i els drets escrits són lletra morta i indiferent.
Però si em mires, la meva sang s’aixeca,
i clama al cel i es torna audaç i acusadora,
i pesa sobre el crim i persegueix, i corseca
el criminal i el còmplice, el neutral a qui no reca
la fam o la tortura a la injustícia envilidora.
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62. Com diu el poeta S. Espriu:
Quan no em mires sóc cada vegada menys:
devastadorament mortal, naturalesa pura,
química només els meus fervors, els meus desdenys:
atzar els meus orígens, i els meus dolors, ferrenys,
no són sinó un defecte en una fràgil estructura.
Però si Tu em mires, aquest cos meu s’exalta,
desborda de sentit, exulta, es transfigura,
encara més real en la realitat més alta
del Teu mirar secret, sense que faci falta,
per a ser tant, negar l’ordre de la natura.
T’oblido, de vegades, i la meva ment, subjecta
al treball de cada dia, es dispersa, atrafegada:
la pressa l’arrossega o l’excita algun projecte,
el fracàs la deprimeix o la redimeix l’afecte,
i no sent anhel de Tu ni de Tu se sent mancada.
Però quan Tu em mires, tot queda en qüestió:
s’esberla el meu recer, el meu món tancat esclata
i s’obre, permeable, a una intempèrie de dolor:
de cop esdevinc molts, m’assedega l’horitzó,
i la meva confortable rutina es malbarata.
I em mires, de vegades, i no ho sé: m’estàs mirant
des d’uns altres ulls que els Teus i Tu, immens vertigen,
t’ocultes en un rostre proper i interpel·lant,
en l’infinit de l’Altre, imperatiu i suplicant,
com per posar-me a prova i amagar-me el Teu origen.
I de vegades penso que m’estàs mirant encara
i encara visc l’eufòria de sentir-me ric de Tu,
quan tot d’una descobreixo que no hi ets, i em desempara
sobtadament aquella benignitat tan clara
i la teva absència em deixa angoixat i malsegur.
Quan em mires sóc més, creixo, floreixo, sé que sóc,
existeixo més rotundament,
limito amb Tu i no m’acabo enlloc,
trepitjo terra ferma i em multiplico en foc,
perquè: en ser Teu del tot sóc Jo tan plenament.
¿Sóc, però, si Tu no em mires, si em retires Ta mirada,
si distretament m’oblides o no vols saber de mi?
Què em queda de real, realitat no contemplada?
Seré per sempre més si em mires sols una vegada?
Tingue’m, Déu, en Ta mirada en la meva hora de morir.
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El poema ve a ser com una mena de balbuceig murmurat al ritme de la
mirada de Déu que ho dinamitza tot. També aquí l’autor percep, en la seva
fragilitat, un batec de vida alenat per la mirada de Déu, un Déu del qual no
podem saber gran cosa més que això perquè en parlar de Déu no passarem
mai de les beceroles.62
6. Conclusió
Tenim en primer lloc una aclamació en forma d’himne, a Jahvè, sobirà
de tota la terra, del cosmos i de la història.
Segueix una reflexió-interrogació sobre l’ésser humà fràgil, vulnerable i
efímer.63
A aquest ésser humà fràgil i efímer, Déu li atorga el domini dels éssers
vius, efímers i transitoris com ell. En assumir responsablement aquesta
tasca esdevé partícip de la glòria i honor del mateix Déu. Això genera la
lloança que tanca l’himne.
Davant la pregunta sobre: «què és l’home?», aquest s’adona que és
aquell de qui Déu s’ocupa i ho fa ajudant-lo a créixer, donant-li responsa-
bilitat, convertint-lo en el seu lloctinent.
En el salm es posen de relleu alguns aspectes teològics . En primer lloc,
la transcendència de Déu; després, el seu rol creador tant en el món dels
éssers astrals (déus per als contemporanis d’Israel) com de les criatures
terrestres, Déu manté una relació privilegiada de Déu amb cadascun dels
humans: se’n recorda, en té cura, el corona de glòria i dignitat, el fa cores-
ponsable de la creació.
També s’hi refermen alguns aspectes antropològics: l’ésser humà, en la
seva petitesa, es veu enaltit en sentir-se subaltern del mateix Déu. Aquesta
és la seva grandesa que no prové de la seva naturalesa com podien defen-
sar els grecs (és fràgil, efímer, mortal) ni dels seus mèrits (que en cap
moment apareixen) sinó que és un regal, és pura gràcia. D’altra banda, el
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«Déu m’és feixuga,
constant, immensa falta d’ortografia.
M’avergonyeixo, 
perquè, si goso escriure’l, 
no sé de lletra» 
(Obres completes, vol. I: Poesia, Barcelona 31967, p. 486).
63. No podem oblidar que l’exili ha esmicolat tots els somnis de grandesa que el poble
havia alimentat en temps de Josies. Ara es viu sota el jou de la dominació estrangera.
domini sobre la creació és per delegació i ha de ser efectuat amb la matei-
xa sol·licitud amb què Déu governa el cosmos.





El salm 8 combina una aclamació a Déu, sobirà de tota la terra, amb
una reflexió sobre l’ésser humà, fràgil, vulnerable, efímer. Tanmateix, Déu
ha atorgat a l’home el domini sobre els éssers vius i participa així de la glò-
ria i dignitat del mateix Déu. L’home és el lloctinent de l’obra creada. Això
no li arriba per la seva naturalesa ni pels seus mèrits sinó per decisió gra-
tuïta de Déu: es tracta d’un do diví. Per tant, l’home ha de dominar la crea-
ció amb la mateixa sol·licitud amb què Déu governa el cosmos.
Summary
Psalm 8 combines high praise to God, who is the sovereign over all the
earth, with a meditation concerning the human being, who is fragile, vulner-
able, and ephemeral. Nevertheless, God has delegated to man dominion over
all living beings, and in this way, man participates in the glory and the
dignity of God himself. Man is the head of the creation. This is so not
because of his nature or his merits, rather because of a free decision by God:
it has to do with a divine gift. Man, therefore, must exercise dominion over
the creation with the same dignity that God governs the cosmos.
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